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Budget rommiitee denies funds 
to five campm organizations 
Mideast 
on.... - ...... ect.....W EQpdaa ...., la.ll 
8IIIMJen 1D laJ dDw8 dldr U"'llS &l lllJdalSin l'dda:r 
ta &u.s~ ceue-tlre. 
,.. ~fire waa -ed by tile Ullited Swu 
&ad ., tile Ulllled Nal-. lotidnl&b< In tile Wlcldk Eaa1 
Ia _t ... aleal ro 5 p.m. COT. 
laraell Pn,_ MUU.er GoldA Metr, In tellJna her 
propk of tbe act .on. wa.rntd tb.at tbt road lo pc:acr 
' 't• attlla lo"' and bard ()lilt." 
Tbc ceak-Hre, 1 (eptt!!d rdu~o. l .lntl) b) l•r&cl , E&ypt 
And Jord.an.u; s.chc<tu~ Ll l&M a k•• ' umli ' v . t:-
o r to r d.A~•· S'ru, lr• .ar.d m<>•t .. ~t he' P•k•-
ltnlA.D &UC'rrtllaa IU"' n.·,.·~· '-· oJ lt. 
llx moa~ tmmc<hAtr dh. .. ,.,me •kJ~ the IUJ-
rnJlc Suc:z Ca.,.l , •her -: l~~or.h· l t •nrO l:.gypuan j;;unnr r a 
prep.a..reJ co mUL.Jic tb<'t r ~uru. tn .... ~..cp t .ancc of Amcru.•'• 
'atOp •huutlfl!g - st•r r t alt:t~ ' pzvpowl. 
Mra. M'-'"tr maCk- nu mc--rn:on u t Joraa.n 1n Drl W· 
word ao.noul'k.rmt."m . 1 n.:- J o r <Uintan 1ove rnmcm .11. • 
ccpt~ ~ pl.~;n achan...cl.l b~ L -~ - 5<-... u u ~ u l St il e 
W t lll.arn P. Roogrr b bul ••t1! 1 . uuhl not tiC' 1 c•-
ponatb lc.· liH · tw: 1n.1.m ~l.lf.· r 1 ill .A u q:aniL.allon.e. b&~d 
tn Jor~n . 
''It 1a m' huJk 1 II ' the .. c:a...c -inc. •tw .. h bt-gtn.a •uoOa\ 
• til t.:' •b..rr,,_·j .. vn 'l nl.M~U•I) b\ hl' U(!c t •IC3c un11l 
ptiiCt· Ill .. , ,Do. h .... :h_"\1 t!C' t • t"<"n vut \.oun• : It"• , ' Mr•. Mcu 
Uld. 
Shot· adOt.'d •h.t ' ' tn 'tk· alJ6t.· n..c ul ~he-,' IUAt'l 
Wl lJ JnAirtUU\ ltllo ll l~O!Jih. 
lar a.~ l l k~ck r • bavc c1.p1 t:roM"d tear tt\al l:.&ypt 
WOYi d Ulk' ' 1\!r Ct'AM' - ftr t l)t' fi!Jod 10 ltft"fl&ttrn tl-
~~~ Wlfh SovieT aHl. 
8u1 Mra.Mt"lf made 11 platn tn he-r speech to tbc 
tara~lt n.auo r. ThA I Pn:aJcknT Nlmn, tn • eecr 't'1 J~y 
:H mcaaaae, had alla~ larae l t fru a l t\llt ACCC'ptiDC~ 
of t.tw- ce-aae-ftre would c-ndan&er 1.-rael'a ..ecur1ay. 
Ia New Yon. Sec:r~tary-Ceneral U Tban1 aatd tbe-
Uidted Nltion.a' Middle 1!-Ait peace mtaalon "Ia now 
reaet t•• ted." , 
The mtulon, headed b) Swedtah rnc-d1Jtor Gunn.ar 
V. Jarrtna. •Il l b) 1hc- kr)' 1o an) M'ttk~nt of 1br 
old problem• pltll,.. Jewa aa.atnat Araba. 
Stair De-par ,ment apo k.eaman Roben Mc:CJGUcq an-
nounced tn WaahLn&lon the l ara~h and l:.&ypuan u · -
ce-ptanctt' of tbr ~•ee-ftrr . 
Oi.cu.a.-ton.a on how thr ceaer-ftre- could be policed 
conllnued tn Tel A•t•. C atro ar¥1 11 Untied Nauona 
heAGquartr r • In~- Yort. 
Jar rtnc ta lked JJrpa.ratrl) •tlh dlplomata of Jara.el. 
Eaypc and JordAn on how tbr puce Lal.t• abould bill:' 
conduc tee.\. 
lararll plane a atruc:t rarlter FriO..) a1 E&ypll&n 
mHi1aq ta.TJrta Oorw the 103-mUe canal, and a 
apo\eam•n In T~l AY1 .... td 1-wo Jar~ll .:>~re •*re: 
WtOU:nded to e&C.ba,.c• of ftre •nh E&>"P'- lln toc-cee 
ac.rou cbe •~cnrey . 
Tbt" miU~-Ary comm•nd In Tel AY1• aald ao lai-aeiJ 
pllol abo! claW'a onr E&ypt tour caya ..., ba4 <11e<1 In 
Ill E&yptlan pr._.,naDd c.alkdlo.r an tnYUtipiiOD<hr""''> 
tbe: Joa.ern.e tlooal Red C rou . 
1.11 Amman. a ,.... ba11ie appeared to bo obaplftl up 
bonreen lorcea wbo -· E&JPtl&D Praauk .. Camal 
Aldol Nu.er·a accepuc.e of !he' U.S. pu~ pl&ll ud 
---him. 
Frida - all at 
.,...._u-., . 
......,_ were.....,_... 
""'" ...., .... <twft 00 ~try 




_  .. 
.... _~ .,.,_ 
... -~ tta.cee? I( ,..,. ..w• ...,.._. dooct. 
pte ,_,.II l toe pot-. 
Tile prr-u died: ..... 
lOIII ldaMy u a po n <II the 
Atllntcall ec:oaoiD}'-cildlll m 
coiGoiUJ t:IIDH l'lwll there wu 
1 obonap ol opec:lo ("Hard 
-r! and tbe penonaJ YOU · 
dler olo repuubfo, pe.-- .... 
ohen ~d a• curr~ncy. 
Today the cbecl< bu beceme 
Lnet1nalonal1ud, tn4 C'he- re-
l.attwe tm periJO:l.AIUy at Amer -
Ican Ute bal Ln many c.&..loe' • 
CAu.ed cbc rep.rutlon at thr 
cbrct writer to blr rrplac.r<f 
wub an t'l.aboratc: act ol ;drn-
tlttc.at lon proc..!dure • u thr 
balla tor accepc.a.na: ot per · 
lon& l bent nott'l. 
Tbc coo - lrequc nr tendt-ncy 
coward tnd.h· Jdual "checU and 
lmbllancra" 1\a.a le-d to a mul 
Ulude ol pollcte1 on ci'Ed 
c.utuna amona local mcr -
ch.anu JJJd GKhe ra. In aomr 
ltorea , CM"'Ie may c.uh a ched 
wttb 1 drhrer'a ltcenM 11 
............ 
9111111Den ..Wta:e 
.. --~~ of .,_ ftller-- .. pen 
wllaee CCIII(~ at ..,. _ 
lttn and oumbero leAd oub-
.....,., to one'o ldomily. 
Wtdl R:Udlt:nl cbed c.a...be ra, 
l:1mlnc .. "" lmporunt ..... 
menc. 
' ' The onlf u~ we don't 
t.a.te a c::he-d from ..:udenu 
t. &I acbool U our: , ·· a.a_l.d Tom 
Je-wre.-U . U8U'taru m:AI"'.&atr ol 
Softn'a cJoc.tuna nor-e-. J~~ll 
t_.,ld lbr ato r~ doesn't ~.ta.UAJI) 
Lu rn down a.n yot'llt' c.a.arung .1 
c.btcl durtng tlk' qu..~ner lf 
tbe pe-ra.on ~. authctrnt 1 
drnufl.C.AtlOn. 
Jt~IJ Uld thr .510H' wt iJ 
oc:c..asiooall)' ac.ctpt: ch.:d.a 
!rom recut. r cu•to~ tl tor 
Oft r rhe amount ot purc:ha.k. 
T'&re U u• ually a SIO ltmH 
on avch c.heci:• , hl- adckd. 
c~'!; .. ~etJeO:Il1 n::l~.ol .. :~ 
cbr per~ntaae lA low tor thf: 
amoum W1!' rat.e ln." 
Jewell uld th.al wben chr 
aeon: reul•e • a t.d check, 
ARVN protects own borders; 
U.S. troops continue cutback 
SA IGON (AP)- More South 99 wttb tbe he lp of &uo.ht~ 
VlernameK dh'la1ona,lmp.t:_ov- and artille-r y. So.nh Vl rt -
r d under ftr e. arc Wire ~p namcae loaera were &tven •• 
blod:ln& rol oo &loll& tbe llk:Uiedand 13wounde<!. 
border • of Cambodia and Laoa Oa v1d.aon u1d more So.nn 
from U.S. fore ea. wtuch a r e V l.r tnameee dh'llk>nA •11J br 
a.uw puiJe<l - tO )be tt>- relea8e<l for b-... du<y u 
rer1ot', Amc-rtcan offtc:era aald expaulan aDd rratninc lm-
F r14ay. pro•e the People·• Seli-Dc>-
The'y reponed tbe 1hUt ln fe~ Force 1nd tbe Popul.ar 
lltltcat ta acn,. well aDd could Forcea. TM fo rmer 11 Q'1..aCk up 
pavc the way fo r U-S. troop of unpaid volun,cera Who ck-
wu txlrawala tlcec-dtnc the' fe nd tbetr own dJatnct . The 
I so.ooo that Preatctena NlJLOtl Popular Forcca •n: patd YO· 
eaya wUI be our or South Vtet- lunt~r• w'bo ckfend vHtaae• 
n.am by nesl June . 11nd h.amleta. 
I..< . Cen. Mlcbael S. Dnt4- • •t~opc flllly , by tbo llrM nrx t 
10ft, commander ofU.S, forcea JUN rolla around;· Dnldaon 
In Sataon and II ~~<rTOUIMII~~& condnue<l, "tl>l: occvrlty ot tbe 
pro'tliiCCo, Uid Sooub Viet- popuiAUon ouai>t to be lD p-retty 
name• lorceo olrudy had <btdin Sood banda ., that tbe 
tak•n oftr lour bordor pro- rejlll&r Sout b Vl.eoaaa>ea 
Y\ftea _.tb-wut, weat and army dlYl•lone no "'-r ha•e 
~h ol SalpiU. to coocern tbem.elfta about 
It • u a Soulll v~ .......... tbe populated ........ .. 
Ioree SO mu ..... , o1 Sataoo " Tbe ~ Ia tl>at wt>en 
Lbat lllfUCNCI a erNft lk!f t ,.,.. .... pt tbac •llll8tloo, tbe 
oa Nonll V- ud VIet Sou t b VI•-• d!Tialona 
CCMII trCIGpe TlNr.-J, WU.. cu - out to 1M llor<kr 
MtGrath uett :".!: =. ':.. ~~~ 
· ~ 1969 Uld tile early put ot 
D naat thltt,.,ar ' ' emo r-- A_;.-- eftlcer Uld 
....- MtGn wa a re- s.do VI•- J"O&Il)an 
..... sirHI ... ol SJU Col- .. _ rut ....... "' -
.... Dta•oc nla n.noa, anu Ia tile .._ alll --
• 64PI I I IL of .... aad eM l lnll ........ 
,.....,.,_ ... 
__. ...  ~ol­
pr'GIIInl. • It ... 't poeGble 
ID ..... tile ...- bJ ~. 
a c:ut1 Ia -. II the per-
- caJIDOf be reacbed at the 
local ad!SreU p'fOell, • "'"" 
ltrrer Ia maUed m hla lllame 
addre... Tbat faill• , a 
at!lecnoa apDCy Ia called 
Ln. 
··we t:ry to be u dq>loma-
<1<: sa .-.lbk:· J•well aaJcL 
''Many tirDe• u's a lim ple 
miaa..k.e. ·• 
For pt"Ot.ecUon. aaal o • t 
c.Rron.ic bl.d cbed arttau. 1 
ILat lJl prrpart'd br tbr 
G r rat r r C arbonda..k- Me-r-
chanl:.li AltoOC.ia tloo- a..n o r-
gant.z.auon connr:ctt:'d wlth !he 
C~m r ot ComMlc:'rc.e. T"be 
ftrs.: ltst , la.IU~e"d Ln Aprll, 
conuuu.: about o8 rumea: ot 
p:. raUtcnc • r It tor • ol bad 
c.bed:.s. Tbt- lt.t 1s to bt 
upd.e.tc--d a bow. e~ r) thr~ 
montba . 
Snhn'• t.t:e~ t he' lt.c tape-d 
to tl'lle c.ounter r.cxt totbe c.a.ab 
r~•u-r. Stvenl people-
.. ~ name• are on rtw: Ust 
~·e bee-n etoppedrrorn wrtt -
t..-r. c. d.s 1n the atore . Jeft' ll 
u.l.d. 
Prabably tbe beat piA« lor 
•uldt·IW:I to turn tbe:lr per.on -
&j, ebec.U tnco C".ub U at the 
Buraar·• Otflce. 
· ... ~e c.aah more- cbecka lbl.n 
oU three banU In town puC 
roaetber-ln term• ~ money 
and lD the number ol checb 
c.ae.be:d." according to Jobn 
Baneau. otflcr rn.anaarr •r 
rhe- Bur-ur'1 . 
B.anrau utd the-re •~ 11 
lt"atu live fult - u me ~mplore• 
ln.ol""d Ln tbe cbecl< caah-
lnl .,..radon, repreRfttlnl 
200 man· bot.tr • pr r week 1n 
tht c.aahlng and procea•tnt ol 
c ,.,ct •. 
N~lfe;,r:r~:n~~·c'.t;h ~~-
.onal cht-cta. A forme-r dltao 
of arudenta, how~ ve r • lrull.Jitr-d 
tba1 the ..e rvtet' be Lnltlrutl!'d· 
•Hb l.be pro-rt11on that whrn 
1 cbr-d: could not ~ colle<t('d 
Daily Egyptian 
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......._._........., ..... 0 '-- ... 
......G~ ..... Ail .. 
WCIGndl .... 1910. .. ~~ ~~~~ .. ~.r, 
.. IIIIi' Bllraar'• omce _... 
be~ from.--
--. -ald. Tllla 
1-.! ... '"8C=CW'1•ed rtaree-
ar lour J"•ro ASO. be added. 
Due m co~ proc><-
'll'llldl Lnc.ludo boldl "" 
..,..._ .......... 
.. ~. lew ~he~ta ue 
··Tbe amouac of mcmt1 
- 're left boldlnJ tbe boa wtdt 
II relat:t...ely oma.U,'' Baaeall 
aai4. 
Hrld Chn b• Pop.tlar Oconwod 
"'Y- w11 ._.wy 'AIRPORT" •• • ..,, 
..... ,... wll flood ,_.....~ ...... It 
....... tic:Mty to,._. ~R --
IUIT wc:ASTEi-· IEAIIIAITHI 
.IW SEifiC .IAQJUE1JIE IISI(1' 
G£018£ W•UY lEW KAYO 
WAI IEFUI. IIAUI£0 ITAJIL£T1NI 
10ft •EUOI UIYIIIIWI 
lnd Action At tnclion-!Uted tG 1 
ELVIS PRESLEY 
MARYTYUR MOORI 
"CHANGE OF HABIT' Jill lnl Fri . A Sal. - 11adttrad<" 
• 
Open 7 lO- S'-1 Du 
Now Thru Tues. 
2 Acdooo A~ 
fcwlhe Wbolr f-.ily 
JULIE ANDREWS in 




-~ w..sc:  lalior 
.-u. l[adoe~ Oart. 3 
p..a... ~ Eeoaomlc1 
~ aoom 1408. 
...__ Jlher F~· 
Popo eo.c.n. Waber --tla4. Coadvctor, sru 
Radio --Jv listings 
WSIV highlight~ 
W~U-TV Channal I 
SltmAY 
~ :00 p.m. Tbe DaTI4 -IWid Sbow-Ftte noccea-
M "nlte collar" ftli:era from Wall srreet .... .._ 
'- A•e,_, ll!rc:raft aac1 clef..- ll>dldtr1eo dla-
.,.... tbeu reooutoe ~-, tiler'.,., 1- tbeu 
)>be aacl tilld ll ~.au <o ... ~r. 
7;00 p_m. IJ. S. TeAIIU Cba~p­
- (rom ~........ oeln1aed for me ff.nl: dme 
&, the Public Brood<:Ut1n& Se rrlcr. 
MONDAY 
10·00 p.m. Ciaema 70-"n.. lntna<ler . " Brlll..lb 
drama ot che 19SC:ta ~~:t.ar r1n& Jad H.&wbna u an 




8:00 p.m. Spec.Jal a( the Week ,.8~"Tbr CoM<-r · 
Yadft Rupon.ee'"-Yale La• Protea.ora Roben 
Bort and llalpb Wl!Dr , Jr. 
WONDAY 
Z:ao p.m. Boot &eM-9226 ICorcl>e..oJ. bJ _, 
N.Wo, a lleartanilll •torr .- a aelf belp pTOinJD 
lJl tilt Dtttojr ..,.__ • 
........ Marna Llbnry Md-
~ 




c-u.,. aacl THliJII Cao-
cer: Te• tor ..- &Dd oaa-
t:!DuUIC .....,.,.., 8 LIIL • 
4 p..m •• *n'1..8 Ltbrarf 
Auaaoriwll • 
Oa~ Orleaudoa Ho-U.. 
cp;aanera : 10 Lm.. Lena 
Hall, Tbompooa PolJlL Tour 
Tub, l p.m., te...eo trom 
w._or Hall. 
ttUI.I-J...Ub Sru«nt Mee>d-
anoa. - open. 803 S. 
Waol>lnstoo St. 
P I t:k~ E p.Uon lnlrtatlon. 
7 30-0 p. m •. Alrlculture 
BuJJc!lna. Se mJJla r Room. 
5 t ud e n t Moblllzallon · 
Meettn~. 7 -IO· lOp.m •• Mor-
ria ~rary Audilortum. 
la<ramuraJ Recrudon 3-
8 p.m .• !w>dbaJJ couru and. 
~ cou.no. 7- 11 p.m .• 
P\l.lllam Gym. Wetp 1\oom 
and Pool. 
Buoiaeoo AI f • lro Se TTtocs · 
Sl1dl' braatfut. 7 :30 a.m •• 
Lei":% Hall Dln!Jl& Room 4. 
'Woodstock' excels musically 
To de oc ril>e <be mot lon pic -
tun "'WC)()Id.a(od" ' u 1 penr -
rraUn& loot aJ our nation"• 
your:b would be u ml.lleadln& 
U to deKrlbe tbe mc>Yle U 
~~l. 'i.~.=::."!: 
ta ry, but an ~:r:cr lletw one. 
Wbe re cbr D'lO'rlr t! u:e La La 
ln 1u CO'f'er&&t! ot the mu.aic.aJ 
eate n.a1nmenc. "W oodamct'' 
allowo you to _..,., per -
drala wutl t hr man) pe-ople 
wbo we-re: at rhr mualc f~•ttval. 
It 1a tn rhl a b.atf at tbt fUm 
l~C yt:M.I nul) flnd wbat~'l'e r 
aoclal c:ommrn1 you are- loot -
tna for. 
plct'U~. 
It g-tve-a aomethl.DI 1prc:1al to 
the- l'nDYW. • .amedllna chat add• 
to the et.r-arttytna mu.atc and 
rhr f ranttc JTOUPI lbal pro-
duce II . .. Wooe>atock" Ia I pic· 
rure that take• you f rom acene 
to ac:enr w1tb e-t..M. While- you 
are warch1aa one aa ,au are 
onridp.dnc tbe DeiiL 
7:00 p.m. tb. Drum-A repon ITOm "thr Younc 
I..orda"; ucrrpu from the Pltt.oburaJ> Counu; 
preaent atata a( <be Black PaJllber Pa.ny; Quoce• 
from <be AfTO-Amenean ; g..,.rpu !Tom -cl>e• 
a( Or . ... rt1ll l.udle r Dft&. Jr . 
TV log 
/ forme r• •bo are tbe pe rsoru-
flcatlono of talant. 
~ aoenr tb.ll may abel-
tar .orne atereocypea . bow-
""' r. Ia me appearance "' me 
- Ia- Port-O-Sal! ....... 
ttlo ro~ 1.1 ollon , bul oao 
•l>lcl> )'OU wtll lind clltflc:ull 10 
forset... Tbr butc ~aty and 
olncert.cy tbat thl.l OYe..-tp. 
mlddle~pd. •ort.ln& clo..l• 
m~ cll.lplayo 1.1 -rtul. 
11 1.1 tt>e bJ&b polnc a( t1>e 
It 1.1 I moYle tbat Ia Jreaoer 
tb.&t rbr aum at tu ~na . 
It l& a fUm tMI La expertenord 
when you are watebJn& u. &nd 
aavore-d wtlen you are r-er.rwm -
be rtna II ... Woocl.ltoct" 1.1 ope· 
c!al-eer u. a.nd e-n)O). 
TODAY 
No PTOin .... Sdledllle4 
SltmAY 
4:30-!MIP ICI 
$:00-DaTI4 SWistiJI4 I C) 
6 :45-CIIaacellor'a !lepon (C) 
7 :00~ T..W. trom l.olllwood 
ICI 
1:00-J>OtaJW Sap 
9:00-l!ftllllla Ill Popl CCI 
10:00- P11111C U. ICl 
WONDAY 





7:00-World Prou !Cl 
1:00-IE T JCIOI.rDOI 
9:00-~!Cl 
9:»--cuada Calla !Cl 
10:00-C ma 70: Tbe 
modtr 
A c:oochleoo, penplriJ>t lll -
clde Haftn.a un.a..b&e co ~top 
play\n&. Joe Cc>d>er elbawct· 
Ina bimalf, Joan Baa •~& 
a """$ lor her )ailed bua -
ba!M:. Tbe Wbo de~ 
wbat thr word entertalnen 
mean. 7n Ye.a.ra Al'r:er, JUDJ 
Heodrts.. Santana. au J>UyOftr 
tbelr capabtlltleo bJ tr}1lll to 
LndiYidually reach SOO,OOO 
~OW SHOW I NG 
Waelc~ St.ow Storto 7:00 
Continuouo Sat .• Suft. 2:00 
Radio log 
In- ~i.ruu.... u tt>ey au are . 
~r. there La oae act. 0111e 
aceae. Olie pe:rformaoc::e tbat 
=':. ~ ~ ~ v ... D.E..<loooi&t • ..- no.o doooi6o4 ..... y TODAY 
"""· e.1G-.nl18dleAW 
~~...,._ ...... ~ .. 
U.~ll4!pln 





1:$5 ......,,.... of doe Opan 
to-.-.-. 
11~ 
Pamfly ~. DUel( SOU!'· .. to. __. __ ,.,Try -. 
A1dlaoiP tber. pa.rform at ~:;;;;:;;:;;:;;:;;:;::::::::=========i ~ ltlamA ~ ~~~ ~ OATES OP£H 1:30 
loud ._.., - wW - ltla SHOW STARTS AT DUSK 
- ..._ "'soo,ooo .... ,.~~-~.., eld Over Additional Wee 
SlJ - 11ot Paelly- Ia ATUClUI.Ail.._PUCD 
1t1a I.-l! ol-o1,.- 111.-1 ..,_ W 111101-_A,...--
ct,..l!dc - ....... -.... ~ ....... . 




n.e ''tile-r .q'' tdl H.D. ~rw In tile 
lounll sn4f and lr'•-., In hla blood eoe r 
olllco. T1l:rooCJl · clabllllna 1.11 me an ol 
cbeaJn and clra- from sn4f ocbool to l:lcl> 
~co oo~. F'lowuaclecldedtobeoomc 
• h&II-&c!Fd ~-
~ u Herace O.m:r to hla bometoWn 
rolb In F'ompMo llhcb, Fla.,~" oon-
aiden bJm•lf ••more ol a dt.rec:l.or chan 
•ctor" bur Ia •r-Yiftl In bod! ca~ 
t.bU .umnw r ai SIU'• Summer Repe.nory 
Tlluter. Hr "'~ ol JO wl~pau pla~ro 
from a.croee tbc co.mt:r) ac.c.epu:d u a 
rue.mber ol SIL:'• summer tbratr r. He' ~ 
alao ualaUiru Cl.l.I.#ctor ol tbt Cb..Uclren' s 
Tbeav. 
I'IDoftn 10 one ol oe~ral )'OWl1 blac.t 
people from eo&al to oout cleiTiftl lnU> tbe 
:~ld at tbealrtul """"'"""""'' and direa1on 
u well u •cdllc. He ... been a member ol 
tbe UlltYentty at C&Ufomla'a 8laet n.e-r eo....,..,. and at doe s,.,......re· Pla,era, ID-
cli&DI Stau Unh'eralry. He t.u....u.ucb< and 
dl.reaed 1.r1 biJ)> .-u. 
~ uld - plaJ8 relodlli tD Iliad: J10G111e wen wrl.Jn ID dot put by 
playwrlcla w1>o bad no real IDstpr IIIIo dla 
bUd: expeneoce or !>lad Ule. ~J 
Jeadlll& to ....,...,_.-and .-reo <nm. 
C"'1deDc:ecc In such produciXmO .. . • Pore 
&lid _ .. aNI "Green P........-es." 
f\OW:rs a.aid. bow'f'woer. tbe sLruadcm la 
cboJ>Cina - to me lnfhu "' blad. wrllera 
a114 producle ro oo aDd all 8Toactwo l wtd> 
~ potrrl) 1111 !lad p<Ople In • roo"' 
rel.llotic Up. 
Theater on blacl :.miY!'rsU umpusc-s ba.a 
rwn under&ont ~ .;__n.&ngr, accord.lng to 
Floft.r•~ 
''Bl.lci. collc:gr trtate:' tJrodu.=U.:.Y.la .are 
mor!' rel,eva_m bec...u.ac Uk m.A)OrU) of them 
&rc premLer~t producuon .. rdk~,;ttng con-
t.t:mpo rary aoc l.l.l proDlcrn..e," nr s..atd. "On 
the cxber h.and, • tw: comt.nur:•. "In pr~­
domln.an~.ly whh~ coll.c&at~ pruductlon, playa 
an: E &U"'pean o rk!nted." 
PloWe r • t:.a. earned a ba.cbelor al ana 
deJI"H' ln tbcater rrom C rambllnJ O...a.J 
CoUeac. il maater l.n thealer f rom Atlanuc 
Untftnlly, a!lOC:ber ma•ter'a driTt't: !.rom 
Y&.Le UU•eralty and na. 1tudJrd at thr: Ltnl-
.,..en try ot Cl! tfornU. Hr: Ia dirc-ctor 0: 
theater and .Jnatructor ol d.rama at ~tn 
Carollu State Col~. Oraneeburs, and 10 
wortl.al coward a Pb.D. In me1ter at SIU 
durtnc tbe aummer. 
A dlrector of more than 10 colk-~ pro-
ducUona and wtnne r ol two dozen narJon&l 
awardo, Flowero uld thai. ote~ocyptna ol 
blaet rolea ln the theater ba• cradidon.a.Uy 
c.&1IMd rftany blada .. ,o ahy away ' ' f rom 
tbeate r producdona. 
Flowera la a~ wort.lnJ on a dlak ru-
tloa cnctnc 1be otruuJe• ol tbe Olac.t man 
ln e~lona-1 t~•ttr 1.nd the trend.s ol 
educadonlll tbeater ll1 blact school• 11na1 
JliiOO. Tl'ar dts5('nanon wl.ll AIIKI Lntrodu.or 
the p!i:OOmlnAntl y bl.Ad: '&UOn.&J AtitJOC l.AUOil 
ot l.)ram.a and !)pr:t"Ch Ana, at •h!ch Fl~n 
ta pubhcuy di r ect: or_ Flo~ra aatd tbr 
o rpntuUon t1i com~d o4 moat bLact 
colleg~tr theater &rovpa. L.''l thr c.ouru:ry 
And ~~ yearl y fo r drama and 1pec-ch 
competUWn . 
F~.«Urr pl&l\.ti fo r ..-lo-.:-r& LncluOr: rx:tcn 
s t.-e wort In the ar~a of educ.aLton.a.l lheatrr 
and how tt can ~ u.wd tn Sotsthe-:-n ac.hool•. 
Fio•~rah.aa Jppearedat sn.; tn " Ttrrw ot 
Your Ufe . " " Aa You LlU U" and ·'Tht 
Sl:oryte l.len . " 
H 0 F~t (c:en-.1 ha t..n d;r.cttnt • ..,., at Ktlftt .n 
pt.,., por.-nc.d by lhe SIU St.tmrn.r RapMUrf T'hee'* ....,.. 
M 10'" ttuoutf'l a_,. •lh O•ld Sbplft <•tt l of o.tton. 
.._. . and Tor.~ tr9tt l of P,fl:donj. lllll Y IPhotobv 
R•ph K y-.o. Jt I 
Servic~ groups try to attract to~ay's youth 
a, Jottnoy D. Aldannan 
---
pa..: ln becom1n& Shrtnrr~~.·• ceea. The Shrtoera are partlc.u ~ 
aaya Roben K.lmt.l, We The Dallaa Jaycee• ha•e larly proudof their l9cnppled 
,.a r 'a pcxrntare at Pttta~ dropped ip01180Tahip of dw c.h1k1Tena hc4ptula and th re<" 
bu.f"'b'• Sy-rt.a Sbrlnera T~m~ aoniiAI M.laa 0-allaa comprtt~ bu.rn 1 r~a t mcn1 1natlt u1 c.a. 
CAu&Nln ID ap otyouthf'W. pie . ' "It U eapeclally lton b«:au.ae .aa HerbW ea.-er , Shrtnrrt point OUI th..al one 
aml~lltahli.abme'na: feeltna a. d.lfflc:u.Jtt.obeappe-aJ-lnatotbe Ja ycee ..ecret.arysaya: ··w~ reaeon for thclackofyou.Jh-
ct•tc eet'Ytct> OrPAtz.a.I.JoD.a Y"CJ'Uft''llr one-a .. •• ' fe h the Jaycee• CJU&bt to Oe ful Shrlrk'ra Ia the pr cr~ul­
trom Klwania lnr.ernational to Tbe esa.hed n:ler of 1be lm'Oivec! wuh .omethU'C mort' el!ea of membtr.tup. Onrt 
lba Jlllllor Cbamr.r at Com- &lb Club Jn Jack_,lUe, meant~ul <han • boaury pi - t-~• 10 orcome • Scu<liah Rile 
rnerc:e a.r. aarc:.trtac Jo·r waya Fla., Owt&bl Ven-..m. aaya: 1ean1." •· we· re aentnc Into Ma.on o r a Knifhl Templar 
n attraa taemhertt from the ''It eeem,a lbe )'OUQie.r&e.aer- project• coKerned W1th tbe flr•r. Mo.t Ma.ona an oftr 
~r .._,.radoa.a. auoe Ia flnditl& otbe:r eme-r - ec.olo&tcal alu&arton-ennron- 40 yea r • old. 
For eome orpAlzadcww, tal.nment. Yfe are I'JO{ aenLnC n:tell(, pollu tion. tblfC.8 Uk t- UoM ln~erna lk>na.l ofter a 
Jib 0. J•JCM•, It - · .... .,. -.-a." ma• " lout pr01t1mO wlllcb Jmena-
a ~ attm.p. Poradla-n ~at tbe•Jraupe, -- Ceca""" of the ace Umt11- uooal Prealdenl Or. Raben 
lr -- !be ~ <11 ewr, aeem umri.IIU• ro un- ttoft lor memberohlp, lbe J• Y· D. Mc Cullouch of Cbtc&JO 
tiiOU ~-o1111ailied pro- ~~up &Ill' major bRIIlt wttb cee• lut~ 1 bulh-111 )'OWII f"'l• •nr1e< you,. poople. 
p-a-. 1\ llltrd poup-- rndl-.r _,.. of ...-rarloll hlood factor otber aenrlce Tbe loon • ...,, Leo C IUba, 
,_ uacllttoe., bop ... )'OIII..M to au-act JOU:tb. o~tio·na Lact. youlh eerv1ce orpruud:on. 
wUl-~ C.P,- 1iefuo. pc......,. ICJ.,nuo ltnenaclooal. lor lor boya •nil &Lrla • .,. I~ to 
u- ~eliJift• of doe Loa A lea Uooa =ample, aeem& 10 lut-e an 21; ~n tmerna<lonal youlll ••-
~ Uola auuc:rlea Club. uyo the dult'o lllm Ia aoeraae ""'mberllllp •ae cba,.? proa:ram; a World 
~""""" _, <11 dlelr 10 anna r·~ co JOIDbful .......-e In lbe !>Oe. Y o u lh C~u and Boy 
IR.a.J aap a.ty &l'llllar-.t members Ill Ol'ckJ" io ealwlce .. We'n: youdl-or1e1Ked u Scouu ~~p~>naorllllp. 
by ,_.,_.. •-.adaM.. --... -erMa •- br u apendl,. money and ICt•am.o. Elb and Jto<a.ry 
,.._. of tM cha.be, ...,...._r, oee.'' T'b* club ·CIIIfkra, be coaa1bwioolt to J'OUdt IJ"'UPP lncr r-n.auoRAJ ba•e •tml lar 
IM1 dlay line~ dlalr Uf' '"c:lllttndaallfiM rtr· aucl. u !be Boy Scoono to proanma. 
-Ifill•• aad au fMI,....... ·- llllltM IMdtdda.....,.. COM:er'80d." .. ,.. Doaald 1. Bu• ,.,..m ta ......uy ic-hOUI 
....,.. ~ ~ uy f"!U•" c_,., pnsldml of die Seat- of orpntu.-· ec>CUI ll!de-
1~• and proc.ocol. From lht.' 
ftt. of me Sbrtr'llt r a tO lh<' 
tatl-twt•tl,._ o f rtte ~. lra­
dHlOn Ia lol'll-cbt-rtabrd. 
In an ••co 1" which a lar-gr 
number of you.nc pcoplt' ar-c 
c lamort.rc ror a c.haftiC' In 1be 
alatua quo, thc'.-e tradntc:MU 
ate• I~•• than appeall"' fo r 
many . 
An t'&.a:mp~ I• tbe C)oc.linr 
tn popularity of colltv fn. 
1ernlrlea-baauona o!tradltlon 
tbe"""'l~• · 
CIOWfll 'S 66 
m ·-· ... . (. .. . ~l •J t "1\l '-' '~ WIIIU 
' ~ .. fi t Tu•tnJ ~M.T 
• \luI RM- hMaiiC'd 
' Sh<ori.A.,_........,. 
' J Uf'IC"111J" 
• <..........t R.,..~ 
601 f Moi" 
... '!a ... -. T1le Ja~ ..-..- lie Dwaala Club. But be ptcnico, datlcee aad ~ 
llanlllp lllbl!l..S .. dla2J-3.S ~ . ... , •• Mill baalcaiiJ a ..-. -.. .................... 
.. ~-doe- .,.,.._ .. oraaalsl- ADd baad IJI llaDd Willi doe D.£.<laooif0Mi..n., ... 
adft>4JI ... flll')lr- or- .-· -.clal ot41, 111 tndl-.pe-
palla.._ lili ra~retuaa w..r aer-.rce ......,ua- cc~lal~=-~·=·=-=:·~..-..~=~~·:.rt::;•-;_!::::"':•:,.to.::,..::-::looorl::'::~ ~........_ rao-, lllerer::;;.;:.,-• r 
:o -..-n -.rrs... _. ,...._.... -
...... - ... .. - - Lla.le ,Lapa .......a ... 
·..=. ...... . =.:-.... ~== 
Diet: IUYMJ!. ,,_ ~ .... ....,. 




"A..--._..,. I ca IIIJ-
Nlf detnd," .... aoe poedc 
5c4UUII 11mtnl blatm:I.U Str 
O'ArC:J W. ~ ubul 
•- pro<ec:< me from • blullderlll& lr-lelld. .. 
Sir O'Arc:y'a tr111am -• 
10 fit - ol !be Pr'e1tldeat'. 
c-• lnetlda llDd actYI.,.a. 
NI>Dt1 •-• Jolut EbriJA:bmaD, 
Da-1 "Patrick" Moymlw> 
a.ftd t...eonard Garment pre-
.,aJied on tbe Pre. Ideal 10 cre-
ate 1 Nar10M1 CommtutOD ex~ 
C ampua Uotreac.. Ita cbai1"11UJJ 
Ia a!IOtber Nl~ lrie1>d,lorm-
er PwwJb..,""".wms-c~ a'lllicl:...._n6- up · JW•da- .........-...__.,...,. 
Scr-. ~--lilnllel'.~- .... -....clllidtM81!d a .... ~ ...... ----
n-e--, JlodPIIIIJ die pa- 1.111 - --Cl'td-~ amocl: - befaft m_,.....,......,..., 
... "'-.. ~...- cUm"'""'*-~~<;re- doe lleartJip .anM. - ft~ 10 ... ._. ...-
- by doe - .....S ''doe cllma.e of "'*"<:e W<*lertJo& .- m a New realliJ o1 -.. 
direr ~a • .-~ am:!~ !blu -!*>- Ye>R T~ reporter, U- Tile ~lalbat-<:0110-
are r .. Rlr1llliC IJirD a poll!1eal pie l.llrerpreted as a llceae ,ear -<>kl R-. qhcl II ''<be mla&lou are ...tJed. doetr 
beadacbe llDd boc:looc lor Wr. 10 till." Prealclotm'a aa:l VICe P..-1- wt--a •leaed by, llDd fi -
N.._ w1Uk pr...WIJI& am- Cbarlea F . Palmer, pr~- -·· at11temet1,. llrt' llitu,. aal reporu wrtnee byladJ•td-
admlataratloe roe. a pnll>&- dem of * Natl<mal Swde,. people." VIce Pre..- A&- uala - ""' .. to oupp~y 
pllda p-r•- AS50C!atloa, directed* aame - Ulll'liJ r • p It e d m.t aJibta llld e¥&~1ofta, ..,. u-
Far example, Sell.. TediCet>- cbarJe at VIce PrealdemSptro 11-. ebould reaop. bul tbe .-ra, for arson, anard>y llDd 
Dedy ot~taacxuaed Ac-- One w! teua, more- Presieleat UJd Jtbodca IObould poUqe. 
the ld.muU•rntiOO tnbta re.:t- o-.er. called for the Prest- ata)o-proba.bl) bec.au.ac ol ad- Tbt Preatdrm 'a own spec.aal 
mony ol a •·pp'' berwee~~ dent•• tmpeacltm.e-1!1. aDd wu Yl&er John Ebrhcbm.I.A, wbo J.dYtae-r on campa W\r'e'a,.Dr. 
''performa.nc.e '' &ad ''rbetor- ~teG w ttb a bursc of ap- recomme nQeci tum •o Nuon... Alc:unde.r Heard. b.aa taller. 
lc , •• rl.nkt.Jti& (be Nuon Cam- pu.u..e trom tbe a..ud.le-nce.. Now ft' d.Ja..:o'Y'er tbc n:.al for rhe &arne tntd~o.&-aJ booby 
boc1u.n l!JftaloD Wltb tbe K.em Ha-"ard Junio r FcUo w Jo- Jnte-ru o f Rhock s" b ta..t - hr: en- tr ap •• thr Scrante!'! <:omnua-
S~te Jij.udeJX klD.!JI&a. J. Otu M:pb B. bode a. t tx onl) •tudcN gu'lr-e~ htmS~t"lf uuo the n.a - •ton. lk.ard told l:br PTc-atdrm 
9 persons to attend workshop 
no~ I a:pothght tn ordrJ h.> w'h.at hta polutc.al cncmtcs b.aft' 
tnstc Stl011 o ver thor- at \.Idem ~n &.&) l f'tl fo r mo01t... : " 'hoJ-
'f' 10,cnc~ taauc-. ten and bn::-d a •udcnt& . ·· 
' "Wbtn thr ~..ommJutOn wato S.O Mr. Nn.o n llatrru a.nd bt-
k f up." Rhode-.& contea.-c-d to t lii ..c..:uec-C o f poltllc.al oppor-
A s:roup compoaed of ntno. 
SIU •tudemaandtacu.lry mem-
bcn wUl arrend a t·wo--weet 
Notiona l Tralnln& L&boratory 
worbhop In "Cbantle laauea 
In HI& beT E ducatlon" bepn-
n In& lolonda y at Soume ra lAah 
State CoUep In Cedar Ctry, 
Utah. aceordinJ to ken Var-
coe , ual8um deanol • nadrnu 
and coordtnaror ol k>adrnbJp 
pros:romo at SJU. 
l'btt worUbop. 11ponaored 
by tbo NTL lr .. tlt- -orhlcl> 
aenoea u a focaJ •seney tn 
dnelopU>a the laboratery me-
thod of learolna r;roup 
dynam.la, Ia a nonprofit cor-
:===~ t.loft. 
Yorcoe aald a afi>up of lour 
• tude n t • and fhe tac.ulty 
me(Dbera baa been aelecredto 
aneDd tile wortabop wtl1cl> 
wUl deal wllb laculry -tmldenl 
IDtencflon. Tbe prosnm wUI 
lllcluclo dawlopmam of apec-
lal atilla lor l'ffectlnl etta,. 
and aol'""t problema. Tben1 
Ia &lao wort .., team boallclln& 
and exallllt\lnl - apeclflit 
Laaur• relau to the touJ cam-
Varc.cx uSd tbe worUbop 
1..- a "'aen.aus.uy r!"J)e traJ.n-
ln&" wbere ieade:rl tram t.o-
to com1nW'tlcatc more dfcc ~ 
lSYely wtcb ditfc-renc &rou~ d. 
pt'Ople ln tbe c..a m pld wort-
"bo~. 
Va.rcor aa ld tbe group wttl 
uae tht' wort. bop experkrY"...e 
to lmplemrnt &ddlttonaJ croup 
lra~nh.lp wor~pl on t.be 
SIU campua . 
V arooe aaSd aU "'~Wnallh­
lty rype" wortabopo are be In& 
planned lor tho co min& ac.bool 
year. Tbe campua wortabopo 
are rund~d llDd aponao~d 
t:hroutll aruclont .,..,mme111. 
Tbeae worbbope, uaually 
~d on weekends. are 
open to any tncr n:ate-d .-tu-
dem.a. Varcoe a.ald.. 
"Tbe Idea boblnd tbe wort-
ahope Ia to breat down tbe 
rradldoaal II a e • of VOUP 
communication and Jry to de-
ftlop more tneantDsflll llDd 
dfecthe line • of commtallca -
tlon within a r;roup," Y arcoe 
The worUbope 1lao a re 
u.ard lL 1 rytna to eol ve &n.d 
~nde r•tand problt-~ at lnt(' r • 
actioo ber~o lnd:tvldu.ala and 
rbe voup. varcoe adldted. 
Four SJL' atudenu repre -
te-rutoa lnte raaton &r'OUPI at 
SJU haw- ~n ~iected to 
attend the worUbop u rc--
prtaenat.ivea ol Sludent Cov -
crn.menr ActtvU1ea Counc.U. 
At:tendlng tbe ~tina .-UI be 
Robin ICornk!t, c.tatrm.a..n ..A 
fbe •cr:tvttic'• counc.U. Jim 
Rbodr: • . acrln1 c.b.a lrmlln at 
new nudeot ort.r-nuu.on, and 
Dou& Wbltney 011d To m Buah, 
member• at tbe SGAC. 
Faculty nw:mben ta.bna 
pan iD tile worbhop are WU-
Uslll D. Smltb, uaoc.1ate pro-
lu.o.r of opeecb, Repnal 
Ol•ta:. aa.h·'Uy conau.ltanc for 
atudtm: act1.-ldea, Jact Hun-
& e r for d. coo r dIn • tor 
Jo r s rudent actiYitlr J, 
'EmU Speea. uet.u.m: dean at 
a:tl.ldenra and uei.ataru pro-
leuur In education, IDd Edith 
Spees , coordinator of Hand!· 
capped Studrm S. r¥1ceo at 
STU. 
r••-e-C't ma,.az:tnc, ··1 wu t WUilm. Thr lJPahot '" that 
worr•ed about how to ~orne bOth hta apectal adviacr 
a mavenc t . But Mr . Agnt. • Heard, and Scranton, w t ll bt-lp 
dtd 11 to r me. ·· t hr c-nrmtt"& ot the admtnt ll tra-
A sc~c- 1 Ne:w Yo rk .au.r ... c tton ra ther th.an the Pn:aiCknt, 
h J.A pr OV10cd RhOOc.- e !und.Ji 'u .&nd .. II com,· nowhcr~ nc-ar 
htr r: rc..eat .. ben; u'Wl1"u..kn ta unoc r •tAn.JJQG the tuota. oJ 
durt ... Lbe summer to "tn- campu..a u.nreat . 
Yt"il.tlga tc" c .&mpuaunre• '· I t"t II zt'M!n: 16 110m~ truth to 
hlghl~ lt kt l~ th a• lithe (h•. I tbt• ISM't t.on •ha t Mr . S!J..On 
repon of •M- Stx.on commill- Ia. "t.dOLi tC'Cl, ·· ~ ~ ta rue pnn-
AK)n lloce no t ~..vmc up w uh 1.. JUII •d•t.-ri ana frl~nd••ho 
c one Ius tons f• rablt: 10 m~t~ 11 potillblr. Jf, •• one 
Rhode-s " vt~•. he wt ll produc-= •wrpcctii, tiM- fore of the ad-
his a-n l!ud) . Such a "d11 - mlnlatrloon m ~ 1 n to u ar 
lk:nun:g · r~n could pro~ )OUtbtu l ana:!~) for poliiiCII 
c:ombars••••rc to ttk- admln ta - pu.rpo.c-a , 11 will be Mr . NlJ.-
Lranon and br t&ger ly iU\Appe-0 on'a f rtrl'ld.& and not hJ• ~nr­
up b)· the Eastrrn 1m1-Nil0n m1e1 who madt> It poc•tble. 
mecha. The Pn-al«knt ha• abown 
Tbe report could a.lao be put s:re.t Kill tn cieall,. wtth b-11 
to polutc al uw by thr adml.n- lona -ume poiHtcal enrmtea. 
anra"on'• rnemJc:.a. In ttM: h 'a CJ• r be paid c~r auen-
p&at. prr•tdendat commtuton 'r""'-:'o~lb~··~rr~~=-~·~;:~:-l reporu h.ave pU~ .uch a 
role. Tbe K.rraer Rrpon con-
lenuon that "wb.Jte ractam•· 
wu 11 tbc roo1 of Lbt urban 
rlola waa a fallac::\Oua cbarar 
U8ed ~ftecrtwly by ltberala 
and radtc.al•. wbo alao 1oot up 
the' cha nt ot t1w Walter Re-
pon that the 1903 Democrauc 





"pollee rto<." ..._, ,_ 1 .. 
The cracedy a.. thai taK- a.f1'T'E.a RRVICE 
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LOGAN HOUSE 
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CAIIPUS SHOf'ptNO CUnEI 
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MURPHYSBORO 
SATURDAY & SUNDAY 
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GIRLS FREE 
GUY ' S ADMISSION 50( 
MUSIC aY THE 
"MILANDiiA" 
...... ·- ---- soc ' , ..... .... -......... ... 75C 
~--- ----- 40C 
--~--" ...... "'*~Ocaa. 
..... ta~cladiH cu.,., llotaed~­
_. ftlllta ............ 
CllleoMa llut llllll.....,_ 
roaa. 0810 .-la-type 
tretp an at Army depol.a 




...... -~-...... lit __ __ 
-~---"' JUcaa.Ga-,-oltM-oit ... ,_ lb _,. ......
n-p.:. ..... pledpd 10 bait 
all ....... tbrooiP u-bc-
PJIIIUa s-day IIIII>• 80 tbat 
tbcoae~dle....-pa 
c..- "" aear Ilia cl<y. 
-,.. Aray ,._,.,.,-
-wlllellltlladoaM:ne 
... ... -............ 
l.a ......... die l'oretp Of-
t.lcc a-.ecl -a~ 
ICliiD wt1l 0, to die U.IIOCI 
SclltN .... -to..-... 
~ arruce- Jle-. 
.... of doc Ba1wDJ l8laJoda 
&Dd 8e:nlmda - upreuecl feu ot ~ polkl1toL 
Tra._ arc ro 1ene tile «-
.,...._, .... -- a1JI 
thr""'b eneral Soud>eutern 
lOUtH 10 s-, PaiD<, N..C~ 
Wbtte u old Ubrny lb1p ta 
He vu bWttecl 10 vtmeaa 
tbc loedU.l>J Army offtc!At. 
1fbo •am ro per.u.ade tum 
tbere t.a m> ~ &lid fore-
ataU t.nrerfereace. 
Brown advises Board 
~';,,;: ~~~~~ 
lOWed 10 a polat 283 mllea off 
Cape ICna<ty, ~ •• ud -
lA -· 16,000 lett c1eep. 
Hew-n a< 11M< loa4lJii 
docU at 11>e two Army Depom 
were perm.IIU<I 10 waldo pan 
of !be operatiC>•· Bw ltrat 
Tbompaon cllmbcd aboard 
Of'IC of tbe loaded c:.ara &Dd 
aatd be-·~-ub 
!be aakry prec:autloU. How-
ewt". be aatd be - W'tdl-
bold • I1Dal eke._, tat11 be 
an 41AcUU !be atrualioo wtdl 
medtal audlonues-
IA Mlntll, 1'1&.., Go•. C tau<le 
Suit filed against SIU 
In tu - 10 rcorpAI2r 
1ta •t~ and fl.li')C:tloQa, 
doc SIU Boerd ot Tna-• 
l.o ~Deflltna from cbo .. ...,_ 
offlc.lal aa4 111>pal4 counacl" 
ot oae ot llltnota• foremost 
educatora, Rlcba.rd G. 
B::vwne. 
Browne. flrat e 2-Cl.:.tiore di -
reaor ot die Slao:e Board ot 
H.i1b e r E duution, wu aaud 
;or ·•ooe more publ.1c eer-
•la •• by ldel•t.n LocUrd, 
cl>a1rmaD ot tbe S1U Board' • 
reorpntza~ioa commt.rtcc and 
h a ... •a- menc...a. A numbe-r of reei- ~:;_t<Jn&J frt.end ot tbe edu -
Oolly ~ •-- denta bne filed complauu.a llurrucnnin& ot cbo SIU 
A auu hu been flied apwt ~b 5~1•~,::,.:~:;~:,: ::.,:t:,: "': ~bec~:;-
SIU by the Platna Leu Ute :leota .-u,. to aen:le doc <IU-
Co. Inc. and lk<nl,. Realty. pute and ptn rc1J,Uida. mana.,.ment c:coaultant firm, 
Tbe ault ub the e-rt to Tbe unt .. ralry hu 30 daya Creap, ldcCormlci aa4 f'a-
4eclde 11 t.be aalon Wen by to fUe a moclon or anawer to ce-t. whic.b Loc.kard'J com-
the Sti.J Board of Trua"'"" In tbe awt. mu- eop&rd 10 mau • 
atu<ly ot cbo Untveratry'a JOY · •tl~~ .... ~~of ~~tr clow~. The fll'•• arblrrauoe ~ ernanc:e. ~ , v J4e,_ ·~ , •u atoo deaUnc W'ltb bouaiJtC re-
to ref'u..Dda. fund.e La .cbed.uled to be&1n "Proteaeor Browne 'a -..: r -
A motion wu alao !Ued In Alii· 10. vloea ba .. been aa4 •~ be~ 
c:t.rcuit """" In W\llllbYaborn !noal..able to die comaur-.' 
111111 - --. .. a.junc- ROTC •ram hatui! l.ocUrd uJ4. ·'Hla adYklr 
tloll aam- die Ollhera!ty to e &Dd~--mm-
prneiW It from &rblrrattna r...iruired d,•lv cul an 1Dc:lma!2 aa<lb......Oy--.! 
Ally reflmd complalnta until .......,- - J experience In OILnola rduca-
dle aull hu been aenle<l. Tbe W ASHINCTON V.P>- T be t1oo for nearly 50 yoeuo. ~ 
IDOl ton W'U lienlad. Army l'riclay4rudu1ly abor- f BrC>W'IIC taU&I>t for 23 yoearo 
Accordlna 10 Jamea R. Ker- ened octJoc clury r_.,-..s ot at llUDota SUre UntverallY 
ley, clrclllt court clerk, the al>out baU doc colJete aoTC ar Normal, the ta.t atr u 
alllt .... llled by Jobn c . lr&4uo:ea IDinl loao acn\CIO cl>alrmao ott.beaocWodtnoe 
F.trlcb, ancn--y for tbe nro thlafiKal year. depanmcD<, open< adeudeu 
fllma. . Tbe IDOYe atfecta-7,.500 e>e.:utlft offlcrr of tbe Oil-
Unnoeratry. .. ...-e4 u d>lef 
e xrc:udw: oft leer ol tbe llll-
oo1& Commtc.slon on Htcber 
F. duc&.tlon. and w-u c1.n.t'tH u 
tbe rRCUI1ve dlreaor ol t'bt 
n.r• " naper - board .. ln 19o1. 
""rvtna unrtJ 19o~ . 
Aioo& tbe line be hu K ...-e4 
u a cne-m.bt r ot L.be lU1n011 
Comml.Aaton ol lntrrgO'ft'rn -
r!lle'ntal Cooperatloft, re.,..arct\ 
<ltnaor for cbo Ill !nota l...tll· 
1latt~ COWIC.tl and for the 
IULnola 5 c boo I Problrmo 
CommJ.ulon and con.aW.l&n( 
on cbo Oblo Scbool Suney. 
He ball C.O· autbore4 a number 
of boob on cJllunahJp. 
A two- year JT&&i.are ol Sll' 
(tbcn Soutl>ern lllloota Nor · 
mal Un lve r 11 c y) , Brownt 
completed tbe bAchelor '• and 
muter'• df'gr~• at tbr Unl-
•erwu-y ot llltnola and tbc Ph. 
0. It f'.lonb~atrrn UnJ.n-r-
ally. Ho: tauaN In cbo public 
acboola at Ma_ru.. and ln 
ChJUIO Hel&l>l• befo~ en-
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~L __,-.' • .t.::_:. r .:•t :.'.. .. ~ 
, ... ~ "-4- .... . t"&l. Jl.al 
WANTED 
~tdwiiCitl , . .......... a..w.s 
... .... t ........... 4!fwG1'L uan 
LOST 
• .., nn.. _._---.., I{J eu-
-. •n ...ci • ........._*a 
-· ._ ~-.................... ... . 
"" L.anrt· 4U-J:IM.. ..... ,..., ,_ 
.................. , .... ,..._ 
................. "- ............ 
....... 
Te.a drh·eY 
F.-...._.,- ... - .LT-1 c...-- ........ Ita-
..., • fi!IIDII....,. ro.d. The cw ...,_.. to be ~ a110 ru 
~ •• true tpOt1l ......... ........ COftiiiPWIId "'- ~ 10 
.,.,.,._tilE. l- ... ~--1. 
New Corvette gets road test; 
CQmpares well with Porsche 
Tbe Cbnrolet «o.-.ette hao 
bewn callec! !be 'anly true 
opq_no ca.r produud In Amer-
Ica. 
Each year that I teat drt.., 
Cbe•y'o "Super C&r," I be-
come rDOre conYinc:ed th1a Ll 
o tnle atate,.nt. I )lot 
-pletecl • two--" - ... 
tbt new Cone(te t. T-!. To 
aay I'm nc:tced about tbt pro-
ve•• Cbe ...... t baa mode 
1tlth tbt c:u wwld be u un-
dtrocate_.._ 
Tbo l'lnt tbJD& I n«tce<l 
.... me power ao dill,_,_ 
lo1Jc of 1M mochllle. But 
!Mn wu ' ao_.... dae la>-
~ly . ......... - "' beuy t:ral'lk- Tile "Vet» 
- ..... _,. ~. 
Tbe"' hao I>Mn a oubde lm-
prcwemem ln tbe car'• •ua-
penalon, ma!:tna 11 mucb more 
ttuon o powemou.e wltb veax 
ac:;.c:.eMntion. 
It obould be pointed ""' 
thai rbe car waa equtppe-d wttb 
wldP 0 1' II Iuper- [f&Cliorl 
rlreo. Tbey had o pan In 
tbe lmpT"<>Oed bancllln,. 
T"be flrat real teat at tbe 
mac:.b1De.. TQA_.uty ••• 
made on a ·~-Ute roed 
berwen He-. &1\d Bqrnp> 
spnnp 1n San 01eao County. 
Tbo lonpot otraJp on !be 
I 2 - mile roed 1o about 30 
yardot I 
Jt wu ar once eY1.drnr r:fia1 
!be Col"fttle _,. ....... truly a 
oporu car. WbJJe blllodDJ 
Into u a!.- r1Pt q)e 
benked rum at 50 mnu u 
bour ID MCIIDII p:ar !be car 
-.:Jt lite &1 ... Wlloapower-
Nammh and Pepitone okay 
'u lor_as u they play good' 
~. Au,us1 8, 1970 
Intramural games 
begin final events 
lnuamura.l 11\W'Dtner ICII Y t - were pia <"d TbW~)· t;.Jrll 
t:lea arc C1rAw~ tv • ... lolk ~C'ated Davt~ Blcr1f\.an 0-0, 
&l SlL w:th trK- p!dcUco.aJJ 0 - ~ and Marl ~a t R . t-. 
toU.r rumrm tlrc.ld) cun..lu<kd ftlckt") tn the l l"llnlll ac.Uon. 
and tenru~~o And tu.nd~ ll .. t:;J~m- Rlfco W'!>n o ,·e r Bob TrcoPic-r 
p 1ons.tup •ou rn.amc:-nt a. pb nncj,j 
fo r ne z: t •«l. 
R&) F\nkelate tn won ttk-
p.addkb.all tourn.Amc: m 'ft ed -
ne&<U) af 1e r noon, ddca tlng 
John Mel fllll lc. r the tuk. 
flntt:"h~teln h"<l aelvan .. t~ tO 
the:- fln.t.Jtt W ith J Y l..._ U l) U YC'f 
U.srq B londe tn a kma- tm4l l 
rn~~ •c h laa t W1..·c-t wbt lc: Mru-
lllfi bad bca u:·n Mtc h.acl Dock-
eq tn hta Mmt -fln.a l match. 
Thr rr-Mla and h.andb&JI h-
n.ala will bC': ~ld aome-ume a 
BeD week. Wtth tbc cUre: and 
u me of rbr mar~• be1Q8 
~ctdcd b)• t h<' tW'O ~rllct­
pant.!! t.n e-ach tournament . 
Richard Bor n will meet C lay-
ton Mart LD the ftnab of tbe 
te:nnta tourn.llnem wbde OaY1d 
Rife ta nale a wtth Cut.& Jobn-
80n 1n tht handbad l acuon. 
Tbr aemUtnala for tM band 
ball and 1c-nnta rou.ru~rx• 
to garn nu berth m tht- haDd-
b.a ll Hn.la and John.an loppt"d 
Rtll Wll hruw tn the- otbl:r 
~~emJ -fi nal mate~. 
The- th r N- aohba ll lt- a&uc• 
wtll fmt•h r~u.la r wa10n .a c -
tt 'f' tt) l'k''-1 Wt:Tt and dra•tna• 
w tll be held 3 p.m. Thu.r•-
d.&) 1n rtw lmramura l Ofta n · . 
l>tvttuon wrr-'lc"rli o f C'A h k.a -
gu~ i.hou ld t\.t.Y'c a repreecnt.a-
IJ We pr ("a.cn t to c1.raw lor their 
t t"am a.ncs to c.boou o fhctal a 
fo r tbetr pi.A)'OU aamc . 
In tbe 12-tnch 11o• puch 
playoffa. the- rop rwo rr.ama 
Will compe te In a OOubl t' ell-
mtnallo n tourney. In the 
11- lnch faar pttch and tbr 
I o- tnch ak»v pllc.h le-aaue•, 
t bt: 1op 1cam tn e•c.b dtv1•ton 
•1JJ com~u .. fo r !he c ham-
pton.ahtpa. 
Thr laa1 rlr"'uJa.r .r.a.aon 
cameo •Ill tx. pla,..,.S Wed-
ne.S.•y DtJhl. 
Future of Joe Namath 
still a question-mark 
l!y.loff...,o. -...... c..- blo prol>lemo, bur had 
ftOI n~eolft'd mem. Tbe atatr• 
mcn1 a l e o ln4tcated talt.l 
would conrtnuo, Wblch _,.,d 
to oUAy le&ro Uult Namatb 
m~F~ nttre. 
~ He dl411't tell me any-
till• aboua WUUJIC ID qull , " 
lalla oaJd. "We IAilrAHI .-
!be pn>bl~- be had. He 
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